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einer  substanziellen Gruppe  afrikanischer  und  lateinamerikanischer  Länder  in-
nerhalb der bestehenden Verhältnisse verbessert. Die Spezialisierungsmuster sind 
jedoch in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht problematisch. Die 
Herausforderung für die afrikanischen und lateinamerikanischen Länder besteht 
darin, erhöhte Exporteinnahmen zu einer Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur 
zu nutzen.
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